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Une étude du Journal de Thoreau en tant que "livre de la nature", réservoir de
l'ensemble de l'oeuvre, procédé et surtout processus d'écriture infini de choses
elles-mêmes infinies.
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